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摘要 
I 
摘要 
目前，高校承担的科研项目逐渐增多，项目的经费明显的增加，高校科研规
模的日益扩大的同时也使得科研信息量不断在增加，如何科学有效的对科研信息
进行管理，成为了高校科研管理者亟需解决的问题。因此，科研信息管理系统是
各个高校信息化体系建设中一个必不可缺的部分。 
本文基于高校科研管理工作业务流程，设计并实现了高校科研信息管理系统，
主要研究内容如下： 
1.研究系统在开发过程中需要运用的相关技术，如 asp.net 平台、B/S 结构以
及 SQL Server2008 数据库技术，通过分析科研项目业务流程，设计了用户信息
管理、项目信息、成果信息、科研机构以及通知公告五个功能模块。 
2.对系统功能进行分析后，论文较为详细的介绍了系统的功能需求，非功能
需求，按照系统的设计原则，从系统总体进行设计，包括系统框架、功能划分、
功能模块以及数据库等都做了相应设计，对各个功能模块中的实体做了详细分析
和阐述。 
3.阐述了系统的具体实现过程，给出了系统实现界面图以及代码，展示了系
统的各个模块功能以及对系统进行浏览器兼容、json 传递数据等方面做了优化与
系统用例测试。 
通过系统的开发与实现，能够在一定程度上提高管理工作效率，及时更新发
布科研信息，能够为学校科研人员提供最新科研资料，为教师进行科研活动提供
便捷信息服务，为科研管理人员提供有效管理工作模式。 
 
关键词：高校科研管理；ASP.NET；SQL Server2008 
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Abstract 
At present, to undertake the project of scientific research in universities, project 
funding increased obviously, the widening of the university scientific research scale 
and at the same time also makes the research in information content increasing, how 
to scientific and effective for scientific research information management, has become 
a scientific research management in universities needs to solve the problem. Therefore, 
the scientific research information management system of many universities is an 
essential part in the construction of information system. 
Based on the scientific research management in universities work business 
process, university scientific research information management system was designed 
and implemented, the main research content is as follows: 
1. Research this system of related technologies used in development process, 
such as asp.net platform, B/S structure and SQL Server2008 database technology, 
through the analysis of scientific research project of business process, design the user 
information management, project information, results, scientific research institutions 
and announcements, five functional modules. 
2. After the function of the system were analyzed, the dissertation detailed 
introduces the system's functional requirements, non-functional requirements, in 
accordance with the principle of the system design, from the overall system design, 
including system framework, functional division, function module and database and 
so on have made the corresponding design, the various functional modules of entity 
has made the detailed analysis and expounds. 
3. This dissertation expounds the concrete realization process of system, present 
the interface diagram and code system, shows the function of each module of the 
system and the system browser compatibility, and pass the json data has been 
optimized and the system use case testing. 
Through the system development and implementation, to a certain extent, 
improve the efficiency of management, timely updates of scientific research 
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information, can provide the latest scientific data for the researchers of school, 
provide convenient information service for teachers in scientific research activities, 
provide effective management model for scientific research management personnel. 
 
Keywords: Scientific Research Management in Universities; ASP.NET; SQL 
Server2008 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论  
1.1 课题背景及意义 
所谓科研信息管理系统，就是一个能够将科研项目、科研成果以及相关科研
信息集为一体，让科研工作人员能够对科研信息进行管理的信息化系统。科研信
息管理系统通过构建统一的数据模型，运用科学的数据统计方法，使决策者能够
多方面、多角度的掌握学院科研工作的整体情况，对资源能够进行合理分配，能
够提高工作效率及管理能力 [1]。在新形势下，利用科研信息管理系统可以对科研
管理工作进行规范化、实现信息准确化，这是科研管理工作的主要目标。利用计
算机信息技术，实现人机交互界面来处理繁琐的科研工作数据及相关信息，减少
冗余数据，提高数据处理及信息分析的效率，进而达到提高工作效率的目的。科
研信息管理系统能够有效的实现信息资源共享，能够及时向科研人员传递一手资
料，让科研人员能够及时参与学习各项科研活动。通过利用网络和信息技术，可
以简化工作程序，将原始的纸质化办公、简单的表格汇总办公提升到了更加智能
化的水平，大大减少了科研管理工作者的工作量，进一步提高了工作效率[2]。 
目前，现有的一些高校科研信息的管理还是采用手工的方式来进行，这些原
有的科研工作模式和信息处理方法已不符合高校科研信息管理工作的标准。比如，
教师对科研项目申报的时候，还是采用传统的手填表格的方式，而且学校也是通
过收集老师的科研信息表格进行科研信息的综合管理，这样就造成工作效率低下，
容易发生错误。主要存在以下两个问题： 
1.仅重视项目立项，忽视管理过程，信息化程度较低导致管理人员负担较重。
在工作过程中，对数据收集大多采用手工填写，信息录入效率低下，对数据处理
一般仅仅只是利用word、excle等常见的办公软件，虽然能够在一定程度能够达
到信息管理的作用，但管理效果并不理想，随着科研数据的增加，还需要花费管
理人员较多的时间与精力进行数据处理，不可避免的出现信息收集不及时不准确
的问题。 
2.科研资源共享度不高，项目信息不完善。在管理工作中，只注重于项目与
成果的管理，忽略科研数据资料的收集，另外如果科研管理人员较少与科研人员 
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进行及时沟通和交流，就可能会导致高校科研信息管理的失真，不能及时地反映
科研成果信息。科研资源共享度不高造成科研信息传递不及时，不能充分利用现
有的本校资源，影响课题的申报。当前大部分高校中传统的科研信息管理工作模
式还比较传统，在某种程度上并不能适应信息化发展的要求。 
构建科研信息管理系统的根本目的就是通过梳理科研管理工作流程，发现原
有工作中不完善、不合理的环节，利用软件开发技术，组建一套由科研人员、二
级学院和学校三级平台构成的科研管理工作模式。因此，构建科研信息管理系统
就是将科研管理工作的各项内容、各个环节和阶段中出现的手工或信息数据实现
数据信息标准化的系统。高校科研管理工作的发展必然是依托计算机软件技术和
网络技术形成一个综合性高校科研信息管理系统，使其科研管理工作实现信息化、
科学化、数字化、专业化，不断促进高校科研事业的发展[3]。利用软件开发平台
和先进的管理信息系统，实现科研信息管理的网络化，已成为科研信息管理工作
必然的发展趋势。 
1.2 国内外研究现状 
在 20 世纪中期，管理信息系统进入了发展阶段，并且其发展的脚步从未停
止过，至今，它的理论和技术一直在更新。管理信息系统是一个人机系统，充分
利用管理科学理论，结合计算机、网络信息技术等来对信息进行管理。而我国高
等院校信息化建设是在 20世纪 90年代才刚刚起步，早期开发的科研管理系统大
多是以 windows操作系统为基础的单机版，其各个系统所使用的数据库大都不同，
让用户和数据库维护人员感到诸多不便。在中国知网（CNKI）以“科研管理系统”
为关键词对文献进行检索，大约有 2000 篇左右的相关文献。对其进行分类统计
以及分析，发现对于科研信息管理系统的研究，按照其发展方向，能够划分为以
下三个阶段： 
第一阶段：1979 年—1988 年。该时期高校科研管理工作才刚刚起步，相关
高校科研管理的文献还比较少，主要是对科研管理体制的改革原则和职能进行分
析。 
第二阶段：1989 年—1997 年。该阶段文献是以科研管理工作信息化的理论
作为主要研究内容。 
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第三阶段：1998 年—至今。鉴于信息技术的快速发展及计算机广泛应用，
高校科研信息管理系统处于快速发展阶段 ，相关参考文献数量也大幅度增加，
主要是研究如何利用相关技术来构建高校科研信息管理平台 [4]。 
通过对高校科研管理系统发展的研究发现，其发展历程从单机到信息集成阶
段，如表1.1高校科研管理系统发展阶段所示。 
 
表1.1 高校科研管理系统发展阶段 
 
在国内，科研信息管理系统作为高校信息化建设中重点工作内容，必定会对
高校的信息化程度产生深远的影响。充分利用信息技术，在科研信息管理工作中
实现科学化、合理化以及规范化，是如今高校共同研究的一项课题。目前，一些
高校通过以下两种途径实现了科研管理工作信息化：1.购买现成科研管理软件，
主要有易普拉格公司、北京银通先达信息技术有限公司、东山管理软件等公司自
主研发适用于高校、企事业单位科研机构相关系统软件。例如北京师范大学等大
部分高校普遍使用的是易普拉格科研管理软件；浙江大学、同济大学、华东理工
大学等高校使用的则是其它商业软件。2.高校自己开发科研信息管理软件。例如
清华大学、吉林大学、北京交通大学，通过高校自己的信息技术中心，结合科研
管理部门的实际工作需求，自主开发系统软件，并实现了科研管理工作的信息化
[5]。 
当然，高校中依然有相当一部分还未完全将信息管理与科研管理工作相结合，
其现状如下： 
1.利用 Excel等办公软件来处理简单的科研信息数据。随着办公自动化软件
的发展，大部分科研管理工作人员都能熟练的运用。与原有的人工管理工作模式 
 
阶段 
 
单机 简单系统 系统集成 信息集成 
时间 1990 年初期 1999年末 21世纪初 
 
标志 计算机 校园网提出 URP提出 
 
表现 
形式 
文本处理 
电子邮件、科研
信息简单传播 
科研信息
管理系统 
科研信息
服务平台
搭建 
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相比，在一定程度上减少了科研管理工作人员的实际工作量，相应提高了工作效
率，但 Excle等诸如此类的办公软件仅仅只是纸质资料的信息通过数据录入变为
电子类的数据信息以及粗略的统计与分析，而不能向科研管理工作人员提供更多
的数据管理功能及信息服务。 
2.以windows为操作系统的数据库管理软件。目前，有一些高校正在使用了
此类管理软件，例如科研项目管理软件，能够实现数据的输入、查询等操作简单
化，提高了工作效率，此类数据库管理软件虽然在功能上和效率上比一般的办公
软件也有一定程度的改进，但系统比较功能单一，只能对科研项目的申请、结题
进行简单的信息管理，同时各软件之间由于不能相互兼容，造成了大量数据的冗
余，使得数据杂乱无章 [6]。此类数据库管理软件多数是以Windows 为操作系统的
单机版软件，由于开发商不同，使用的数据平台不同，对后期进行系统管理、升
级和维护带来不可避免的困难。 
从国外的研究成果来分析，其实现科研项目管理的途径是通过对科研项目进
行评估，基于定性和定量相结合原则，通过专家咨询法和层次分析法综合分析，
结合多方面的评估指标来进行科研项目的评估 [7]。在如今，信息技术飞速发展的
形势下，很多高校都对不同层次以及范围的校园网进行了信息建设。据美国国家
科学基金会所发布的相关信息，目前，美国已有大学加入到以研究网络为路径来
进行交流以及合作的校园信息建设。美国的学者托夫勒就曾说过，上世纪80 年
代，美国就已经是标准的信息化社会。如今，科技信息的快速发展，高校必须将
信息建设作为一项重点建设内容来开展工作，也使得科研管理信息系统在越来越
多的高校中发挥作用[8]。 
通过对国外科研工作管理现状得知，尤其是发达国家十分重视科研项目管理
工作，并且根据自身实际情况，制定相应的项目管理办法、规章制度以及验收标
准，是科研管理工作更为规范。在美国、英国等国家的高校，其科研管理工作从
理论研究发展到实际应用中，并且还在不断发展。 
1.3 主要研究内容与目标 
通过实地调查了解高校科研管理工作的现状，主要研究如下内容： 
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